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GOVOR LIČA 
Govor je Liča jedan od triju štokavskih ikavskih govora zastupljenih u za-
padnome dijelu Gorskoga kotara. U ovome se radu podastiru fonološke či-
njenice koje obilježuju taj govor, a ujedno su istaknute one po kojima se 
ne podudara s drugim dvama štokavskim ikavskim sustavima u neposrednu 
okruženju. S obzirom na to da je govor Liča dosad bio spomenut uglavnom 
u radovima koji obuhvaćaju analizu svih triju gorskokotarskih štokavskih 
ikavskih govora, ovim će se radom nastojati prikazati njegova jedinstvenost 
među govorima u Gorskome kotaru, ali i srodnost s većinom štakavskih go-
vora unutar novoštokavskoga ikavskog dijalekta. 
1. Uvod
Štokavski su govori na području Gorskoga kotara neautohtoni govori, čiji su 
govornici na gorskokotarsko područje došli u vrijeme osmanlijske invazije na 
Balkanski poluotok (od 16. st. nadalje). Svi su štokavci u Gorskome kotaru no-
voštokavci, a razlikujemo dva tipa štokavštine na tome području: ijekavske go-
vore koncentrirane oko Moravica i Gomirja te ikavske govore u mjestima Lič, 
Mrkopalj i Sunger. Oni zauzimaju 20-ak % gorskokotarskoga stanovništva. 
Dok ijekavski tip pripada istočnohercegovačkomu dijalektu štokavskoga nar-
ječja i zastupljen je na istoku, ikavski tip pripada novoštokavskomu ikavskom 
dijalektu i zastupljen je u mjestima koja se nalaze na zapadu Gorskoga kotara. 
Govor je Liča jedan od triju gorskokotarskih štokavskih ikavskih govora 
koji su ranijim istraživanjima predstavljeni kao jedinstvena jezična cjelina pod 
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nazivom mrkopaljsko-lički jezični tip.1 Daljnja su pak istraživanja utvrdila nji-
hovu podjelu na tri govorna sustava2, od kojih se tipičnim štokavskim ikav-
skim značajkama ponajviše odlikuje govor Liča. U drugim su dvama govori-
ma istraživači opservirali supostojanje štokavskoga i čakavskoga sustava3, što 
u govoru Liča nije zabilježeno. Ta tri predstavnika novoštokavskoga ikavskog 
dijalekta pripadaju različitim poddijalektima: govor je Liča štakavski, a govo-
ri su Mrkoplja i Sungera šćakavski. Sva tri govora gravitiraju primorskim zao-
balnim mjestima. 
Mjesto Lič nalazi se na 702 m nadmorske visine i smješteno je u Ličkome 
polju, nedaleko od planine Viševice i umjetnoga jezera Bajer (Fužine). Osam-
naest je kilometara Karolinskom cestom udaljeno od Sungera i Mrkoplja. U 
Lič se dolazi iz kajkavskih Fužina. Osim navedenih Fužina, okolna su kajkav-
ska mjesta Belo Selo i Vrata, a ona čakavske govorne osnovice: Benkovac Fu-
žinski, Sleme i Slavica. Prema demografskim podatcima dobivenim popisom 
stanovništva 2011. g. Lič ima 504 popisana stanovnika.
U Ličkome je polju, kako se navodi u povijesnoj literaturi4, postojalo na-
selje već prije osmanlijskih napada (1477. g.). Potom je opustjelo nakon po-
raza hrvatske vojske na Krbavskome polju (1493. g.), a prve vijesti o ponov-
nu naseljavanju gorskokotarskoga krškog polja na domaku Primorja potječu iz 
1605. g. Dokumenti iz toga razdoblja potvrđuju da su se novi doseljenici nase-
lili iz Ravnih kotara. U literaturi su navedena još dva naseljavanja ličkoga po-
lja s područja sjeverne Dalmacije, između Zemunika i donjega Pozrmanja5. Ja-
mačno je da su govornici Liča na područje Gorskoga kotara stigli bježeći pred 
Osmanlijama iz svoje nekadašnje postojbine. Tomu u prilog ide i narodna pre-
daja, koju je početkom 20. st. zapisao E. Laszowski (1923: 60), prema kojoj su 
„Ličani došli iz Hercegovine kao Vlasi, otkud su umakli pred Turcima, koji su 
katolike ganjali”.
2. Dosadašnja istraživanja 
U dosadašnjoj je literaturi govor Liča bio rijetko spomenut, uglavnom u ra-
dovima koji obuhvaćaju analizu svih triju gorskokotarskih štokavskih ikavskih 
govora. Prvim se takvim radom smatra rad Božidara Finke „Štokavski ikav-
ski govori u Gorskom kotaru” objavljen 1977. g. Autor je sažeto, dijalektolo-
1 Finka 1977: 167, Barac-Grum i Finka 1981: 423.
2 Crnić Novosel 2015. 
3 Finka 1977, Lukežić 2008, Vranić i Crnić 2008, Crnić 2010 te Crnić Novosel 2015. 
4 Usp. Kruhek 1981: 287.
5 Usp. Finka 1977: 168. 
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škim instrumentarijem interpretirao sva tri govora te ih odredio idiomima što-
kavskoga narječja. Potom su u radu „Govori i nazivlje” 1981. g. Božidar Finka 
i Vida Barac-Grum ukratko prikazali sve gorskokotarske govore. Uz kajkavske 
i čakavske, opisali su i štokavske govore Gorskoga kotara (mrkopaljsko-lički i 
drežničko-jasenački tip) te ih tako klasificirane uvrstili u „Preglednu kartu ra-
sprostranjenosti govora u Gorskom kotaru i na ogulinsko-zagorskom područ-
ju”. Na „Dijalektološkoj karti štokavskog i torlačkog narječja” Josipa Lisca u 
knjizi Hrvatska dijalektologija 1. Hrvatski dijalekti i govori štokavskoga nar-
ječja i hrvatski govori torlačkoga narječja (2003.) govor je Liča, uz govore Mr-
koplja i Sungera, priključen novoštokavskomu ikavskom dijalektu štokavskoga 
narječja. Lički je govor bio predmetom fonološke i morfološke analize u dok-
torskoj radnji Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru (fonološki i morfo-
loški aspekt) Mirjane Crnić Novosel (2015.).
3. Metodologija istraživanja
Građa potrebna za fonološku analizu ovoga govora prikupljena je na po-
dručju Liča u različitim intervalima, ponajviše krajem 2013. i početkom 2014. 
g. terenskim ispitivanjem informanata na dva načina: snimanjem slobodnoga 
govora (ogled govora) i ispunjavanjem upitnika posebno sastavljenoga za pro-
pitivanje pojedinačnih značajki štokavskih ikavskih govora.6 Sve su snimke za-
bilježene diktafonom (Olympus Digital Voice Recorder VN-4100PC). U 2015. 
g. neki su se ekscerpirani i transkribirani podatci provjeravali ciljanim upitni-
kom kada se za tim pokazala potreba. Upitnik za terensko istraživanje sastav-
ljen je prema dosad objavljenim podatcima o štokavskim ikavskim govorima u 
Gorskome kotaru, kao i o drugim idiomima koji pripadaju istomu dijalektu što-
kavskoga narječja, te nadopunjen proširenim pitanjima iz Upitnika za HJA, a 
sastojao se od ekscerpiranih konkretnih fonoloških činjenica pribrojenih u za-
padne štokavske značajke. Za svaku je značajku bio naveden određeni broj pri-
mjera koje informanti prepoznaju / ne prepoznaju reprezentativnim u svome 
idiomu. 
Prikupljena je građa preslušana i transkribirana tradicionalnom hrvat-
skom dijalektološkom transkripcijom. Prema temeljnim dijalektološkim po-
stulatima izabrani su informanti, mahom najstariji stanovnici Liča, od ko-
jih su najviše participirali: Ivan Starčević Firlić (rođ. 1930.), Marija Mirko-
6 Terensko je ispitivanje provedeno za potrebe doktorske radnje Štokavski ikavski govori u 
Gorskome kotaru (fonološki i morfološki aspekt) Mirjane Crnić Novosel, obranjene 2015. pod 
mentorstvom prof. dr. sc. Silvane Vranić.
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vić Farlica (rođ. 1931.), Marija Maras Knezova (rođ. 1935.) i Pavao Budi-
selić Pave (rođ. 1939.).7
Fonološka je analiza prikupljene građe izvršena prema tradicionalnim dija-
lektološkim fonološkim opisima štokavskih sustava. U raščlambi i interpretaciji 
građe rabljeni su i dosad objavljeni podatci, relevantni za istraživano područje. 
4. Analiza
4.1. Vokalski sustav 
4.1.1. Inventar i distribucija
U vokalskome sustavu govora Liča pet je temeljnih vokalskih jedinica u du-
gim i kratkim slogovima: ī/i, ū/u, ē/e, ō/o, ā/a i silabem /. Svaki vokal može 
stajati u početnome, središnjemu i dočetnome položaju u riječi, ispred i iza kon-
sonanata. Vokali se ne javljaju uz silabem .
Silabem  pojavljuje se u početnome, središnjemu i dočetnome slogu u rije-
či. Ovjeren je: u jedinome slogu: bz, čvst, tvd; u početnome slogu pred kon-
sonantom nakon ispadanja x: a ʻ hrđaʼ, pa ʻ hrpaʼ, ptènica ʻ kralježnicaʼ; pred 
sonantom, iza sonanta ili između dvaju sonanata: četnājst, vbovat, umla pr. 
r. ž. jd.; između dvaju konsonanata: bdo, kpa, psti, tpit; u dočetnome slogu 
nakon ispadanja x: v (uz vj) ʻvrhʼ.
Vokalske se jedinice razlikuju kvantitativnim opozicijama pa svaka jedinica 
ima svoju dugu i kratku inačicu. Sve jedinice mogu biti naglašene i nenaglašene. 
Naglašeni se vokali mogu ostvarivati pod dugim i kratkim naglaskom, uzlazne i 
silazne intonacije. Pritom se silazni naglasci ostvaruju u prvome i jedinome slogu.
Dugi nenaglašeni vokali i silabem  podliježu distribucijskomu ograničenju 
pa se ostvaruju samo iza naglašenoga sloga.8 Kratki nenaglašeni vokali ostva-
ruju se kao nenaglašene kračine ispred i iza svih četiriju naglasaka.
4.1.2. Ostvaraj vokalskih fonema
U govoru se Liča, uz neutralan izgovor ostalih vokala, dugo a, naglašeno i 
nenaglašeno, sporadično izgovara zatvorenije [ạ], najčešće u okružju sonanta. 
Takav je izgovor ograničen samo na dio ispitanika, većinom je zabilježen u go-
7 Imena se informanata koji su sudjelovali u istraživanju navode uz njihov pristanak da im se 
imena objave u radovima koji će iz istraživanja poteći. 
8 Više o ostvaraju vokala pod naglaskom i zanaglasnim dugim vokalima v. u poglavlju Na-
glasni sustav.
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voru ženskih ispitanika, iznimno u muških ispitanika, redovito u izgovoru sta-
rijih govornika.9 
Zatvoreno je a u govoru Liča ovjereno: u naglašenome slogu pod dugim si-
laznim naglaskom: blgo, lmpa, mlī, mrvi, tnci N mn., vn pril., vžno, 
vrta, zlixe, ž pril.; u naglašenome slogu pod dugim uzlaznim naglaskom: 
korba, msna, narnit, nrod, seki N mn., siromxa G jd.; te u zanaglasno-
me dugom slogu: àrmr ʻormarʼ, bȁc pr. r. m. jd., bùmbk ʻvataʼ, komòrda 
ʻvrsta povrćaʼ, ȉmn 1. jd. prez., nè znn 1. jd. prez. No, ta se jedinica posebne 
artikulacije ne može smatrati fonemom u vokalskome inventaru ličkoga govo-
ra. Riječ je o malome broju primjera u kojima gotovo uvijek alterniraju oblik s 
neutralnim fonemom i oblik s alofonom zatvorene artikulacije. 
Iznimno se zatvara i dugo naglašeno o pred nazalom n u primjeru únde 
ʻondjeʼ uz češće oblike ónde, óde. 
4.1.3. Vokalske redukcije 
U štokavskim govorima stupanj redukcije vokala ovisi o položaju vokala 
unutar sloga. Pritom se u zatvorenome slogu vokal bolje čuva nego u otvoreno-
me slogu gdje dolazi do potpune redukcije te čak do smanjenja broja slogova.10 
Vokal i najpodložniji je redukciji zbog svojega položaja u prednjem dijelu vo-
kalskoga trokuta i nestabilne artikulacije. Izdvajaju se dva stupnja redukcije vo-
kala: a) potpuna redukcija (koja se ne bilježi posebnim znakom) i b) djelomič-
na redukcija (koja se bilježi vokalom u eksponentu). 
U govoru su Liča ovjerena oba stupnja redukcije vokala premda ta pojava 
nije česta. Potpuna redukcija vokala zahvaća početne, središnje i dočetne slogo-
ve. Vokal je a reduciran: u početnome položaju u riječi: Mèrik G jd.; na dočet-
ku riječi: dȍst, odòvud, òzgor (uz òzg). Vokal je i reduciran: na dočetku infini-
tivne osnove glagola: pȉvat, rádit, sȉtit, ùdrit; na dočetku pril. sad.: sìdć, vȉdć; 
u središnjemu slogu priložnih riječi: kòlko (uz kolìko), tòlko (uz tolìko); u sre-
dišnjemu slogu u broju: čètri. Vokal je o reduciran: u početnome slogu u prilo-
gu: ȃmo; na dočetku riječi: nȁopk, nȅg, rȁd, ȕprav. 
Djelomična redukcija zahvaća samo unutrašnje slogove s vokalom i u zana-
glasnome položaju i nije dosljedno provedena kod svih ispitanika. Najzastuplje-
nija je u imenica: gȍdin G jd., làndrice ʻkriške kruhaʼ N mn., ògrlica, stȁric G 
jd., sùsid G jd., šȉbice N mn., žùtic G jd.; pr. r. ž. jd. i mn.: fȉnila, ùdarile i s. jd.: 
govòrilo, nàpravilo te m. mn.: rádili, vȉdili; u infinitivu: pòjist, načìnit. 
9 U literaturi se navodi da je „zatvaranje dugoga a posebnost dijela govora koji pripadaju no-
voštokavskomu ikavskom dijalektu, osobito onih u zapadnoj Bosni” (Lisac 2003b: 174). 
10 Usp. Menac-Mihalić 2005: 12.
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4.1.4. Vokalski skupovi
Slijed dvaju vokala opstao je na granici prefiksa i osnove te osnove i sufiksa 
u domaćim riječima i u posuđenicama, osobito kada je jedan od vokala u zije-
vu nositelj sloga11. Osim toga, zijev je očuvan u nekim riječima (rjeđe) nakon 
ispadanja x ili vokaliziranja dočetnoga l. 
U govoru su Liča rijetko potvrđeni očuvani vokalski skupovi. Slijed ao 
ovjeren je: na granici prefiksa i osnove u glagola: zaòbīć; na granici prefiksa i 
osnove u priloga: nȁopk. Slijed au ovjeren je: na granici prefiksa i osnove u 
glagola: naùžija, uàpsili ʻuhapsiliʼ; u posuđenica: àuto, kȁūč. Slijed eo ovjeren 
je: u imenica nakon vokaliziranja l na dočetku sloga: záseoki. Slijed io ovjeren 
je: u zamjenica nakon ispadanja x: ńȉov ʻnjihovʼ. Slijed iu ovjeren je: u glago-
la: priupítat. 
4.1.5. Uklanjanje zijeva ili hijata
Slijed dvaju vokala u govoru Liča uklanja se trima načinima: stezanjem: u N 
jd. imenica i u pr. r. m. jd. nakon -l > -a: pòs, kàb, kòtā, dȍš, pít, rȅk, znȃ, 
u brojeva od 11 do 19 (s naknadnim umetanjem fonema j): trínjst, četnājst, 
pètnjst; umetanjem fonema j: u imenica nakon ispadanja h: búja ʻbuhaʼ, díja 
ʻdioʼ, múja ʻmuhaʼ, strȃ ʻstrahʼ – strȃja G jd., u N jd. m. pridjeva nakon -l > -a: 
dȅbeja ʻdebeoʼ, kȉseja ʻkiseoʼ, cíja ʻcijelʼ, bíja ʻbijelʼ, zríja ʻzreoʼ; umetanjem 
fonema v: nakon ispadanja h u primjerima: krȕva G jd., kȕvat, napúvat.
4.1.6. Zamjene vokala
Dok su u ikavskim štokavskim govorima česte zamjene vokala, u govoru su 
Liča zabilježene tek malobrojne preinake vokala, uglavnom različite od onih 
zabilježenih u ostalim štokavskim ikavskim govorima.12 Primjerice, a > e u gla-
gola prikobécit ʻprebacitiʼ.
4.1.7. Promjena ra > re
Dosad u literaturi promjena poznata najčešće pod nazivom praslavenski 
prije voj a : e unutar istoga korijena13 u primjerima krast : krest, rast : rest i vrabac : 
11 Usp. Menac-Mihalić 2005: 21.
12 U nekih su posuđenica također zabilježene preinake vokala, primjerice e > a u frȁjar/
frȁjer (njem. Freier), frȁjarica (analoški prema frȁjar), e > i u posuđenica bèrtš (njem. Wirt 
ʻgostioničarʼ), bèrtija (njem. Wirthaus ʻgostionicaʼ).
13 Usp. Damjanović 2005: 67.
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vrebac, repac svojstvena je i govorima novoštokavskoga ikavskog dijalekta.14 
Prijevoj je korijenskoga slijeda ra- > re- za ovoga istraživanja zabilježen u go-
voru Liča samo u primjeru rȇst, što je također ovjereno i u drugim dvama što-
kavskim ikavskim govorima u Gorskome kotaru.15 
4.1.8. Pregled podrijetla vokala
Pri pregledu se podrijetla vokala polazi od ishodišnoga sustava hrvatskih 
narječja. Jedinice su toga sustava: i, u, ẹ, ə, ọ, e, o, a te slogotvorni sonanti  i .16
Duge i kratke vokalske jedinice u govoru Liča kontinuante su odgovarajućih 
vokala u ishodišnome sustavu. Osim toga, odraz je općeslavenskih poluglasa 
*ъ, *ь (> ZJsl. *ә) u govoru Liča u svim položajima i primjerima, dug i kratak, 
vokal a: dȃn, lȃž, tȃ ʻtajʼ; sȁn, dànas, dàska, màgla; zanaglasni: jèdan, mȍzak, 
òtac, sȅdan i prednaglasni: osandèset. Ovjereni su i primjeri nepreventivne sup-
stitucije poluglasa *ә vokalom a svojstveni čakavskim govorima. U literaturi je 
ta preinaka „slaboga” fonema šva u puni vokal protumačena tendencijom jake 
vokalnosti (Moguš 1977: 23), odnosno nepreventivnom vokalizacijom slaboga 
poluglasa17. Takvih potvrda ima i u štokavskim govorima čiji su susjedi čakav-
ci, primjerice kadi (Lisac 2003b: 174). U govoru su Liča ovjereni sljedeći pri-
mjeri: (k) mȁši D jd. te primjeri u kojima je *və- > va-: vȁlje(n) ʻodmahʼ, vȁvīk 
(uz ȕvīk), zàvavīk (uz zàuvīk). U većini štokavskih govora ishodišna jezična se-
kvencija və- u funkciji samostalnih riječi i prefiksa prelazi u vokal u, kao što 
zabilježeno u ostalim primjerima ličkoga govora: u (prij.), ùnuka, ùtorak, ùzt, 
udòvca G jd., Ùskrs, ȕvīk, zàuvīk.
Odraz općeslavenskih jedinica * i *ǫ u govoru je Liča jednoznačan i ujed-
načen na vokal u. Tako je svagdje u novoštokavskome ikavskom dijalektu (Li-
sac 2008: 106). Ovjereni su primjeri u govoru Liča: * > u: jȁbuka, pȕn, sȗnce, 
vȗk, vȕna, žȗt i *ǫ > u: mȗž, púta G jd., rúka, sùbota, zȗb, žèludac. 
Odraz općeslavenskoga prednjeg nazala * u svih je štokavaca ikavaca vo-
kal e, uz ovjerenu zamjenu * > a u ponekim primjerima u pojedinim govorima. 
U govoru je Liča prednji nazal * jednoznačno zamijenjen vokalom e u svim 
ovjerenim primjerima: dȅset, jèzik, mȇso, pȇt, pétak. 
Supstitucija fonema * vokalom i glavno je vokalno obilježje novoštokav-
skoga ikavskog dijalekta. No, ikavski je odraz jata u govorima ovoga dijalek-
14 Usp. Lisac 2003b: 175.
15 Više o istoj pojavi u govorima Sungera i Mrkoplja v. Crnić Novosel 2015: 95, 128.
16 Usp. Lukežić 2012: 178.
17 Usp. i Lukežić 1998: 24–29. 
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ta često nedosljedan. Odstupanja od „čistoga” ikavizma nisu ujednačena pa se, 
primjerice, zapadnobosansko i ličko područje prilično izdvajaju brojnošću ne-
ikavizama (Lisac 2003b: 174)18. U govoru Liča nije zabilježen veći postotak 
neikavizama. Zamjena je jata ikavskim odrazom dosljedno provedena: u ko-
rijenskim morfemima: u naglašenim dugim slogovima: bȋdan, blȋd, crȋp, cvȋt, 
snȋg, svȋt, vȋk; díte, dlíto, klíšta, mlíko, ocídit, písak, slípac, trízan, vríme, zvíz-
da; te u naglašenim kratkim slogovima: brȉza, dȉtelina, mȉsc, rȉzat, vȉrovat; 
dìca, dìčina, sìkira. Ikavski je odraz ovjeren i u nenaglašenim slogovima: du-
gim: nȁprīd, ȕvīk, pripòvīdamo i kratkim: ȉsprid, pòpriko, pòtirat, žèlizo; pred-
naglasnim: prikobécit ʻprebacitiʼ; potom u glagolu ʻjestiʼ i u glagola tvorenih 
od ʻjestiʼ: ȉst (ȉjēn, ȉjēš); nàjist, pòjist i u imenici ȉlo ʻjeloʼ, te u prezentu glago-
la ʻsmjetiʼ koji ima stegnute oblike: smȋm, smȋš, smȋ; smímo, smíte, smȉjū. Ikav-
ski je odraz u govoru Liča ovjeren u tvorbenim morfemima: u glagola na do-
četku infinitivne osnove i pr. r. svih triju rodova: dònit, dòzrit, obòlit, vȉdit, žívit; 
dònili, razùmija, vȉdila, žívilo; u komparativu: frȉškijī, vesèlijī, mùdrijī; na do-
četku priloga: dȍli, dȉ, gȍri, nȉgdi, svȁgdi; u reliktu duala: dvȋ; u zamjenicama u 
kojima *ně- > ni-: nȉko 1. ʻnitkoʼ, 2. ʻnetkoʼ; nȉki ʻnekiʼ, nȉkakav 1. ʻnekakavʼ, 
2. ʻnikakavʼ; nȉšto 1. ʻništaʼ, 2. ʻneštoʼ; te u predmetcima složenica pri- (< *pr-): 
prìkinit, pripèčeno pr. trp. s. jd., prìstrašit, priválit, privnit; prid (< *prd): 
prȉvraće ʻdvorišteʼ, prȉd. 
U gramatičkim su morfemima ovjereni ikavski odrazi u: D i L jd. imenica ž. 
r. i ličnih zamjenica: kȕći, nògi, prúgi, mȅni, tȅbi, sȅbi; DLI mn. svih triju rodo-
va zamjenica i pridjeva: ȉstīn, òvīn, vȁšīn, kràtkīn, stȃrīn; G mn. pridjeva i za-
mjenica: tȋ ʻtihʼ, nȉkakvī ʻnikakvihʼ. 
Osim toga, zabilježeni su i primjeri odstupanja od dominantnoga ikav-
skog odraza: ekavski19 je odraz stalan u korijenskim morfemima: cȅsta, dȅlo, 
pȍstea, sȇno, trȅbat20 te na dočetcima priloga: pȍtle(n), óde ʻovdjeʼ, ónde/únde 
ʻondjeʼ (uz rjeđe óndeka)21 i broja: ȍbedvī; jekavski je odraz jata ovjeren u rije-
či zjȅnica. Uz to, vokal a < *ě u primjeru: òraj/òr ʻorahʼ.
18 Odraz staroga jata razlučuje štokavske ikavske govore u Gorskome kotaru na one s manje 
(u Liču) i s više (u Sungeru) zabilježenih ekavizama. Usp. Crnić Novosel 2015: 96–98, 128–133.
19 Stalnim se ekavizmima (železo, cesta/testa, zenica, koren, starešina, brezovina, ozledit, 
zanovetat, obe) odlikuje većina govornih tipova u novoštokavskome ikavskom dijalektu (Lisac 
2003a: 51). 
20 Za ranijih istraživanja govora Liča zabilježen je ikavski odraz u oblicima glagola trebati: 
trȉba 3. jd. prez. (Finka 1977: 176).
21 I u ostalim štokavskim ikavskim govorima zabilježeni su prilozi ovdje i ondje u ekavskoj 
formi, što govori o tome da je najvjerojatnije riječ o uopćenoj formi sa starijom partikulom -de, a 
ne o ekavskome refleksu jata (< *-dě). V. o tome Dragičević 1990: 98, Čilaš Šimpraga 2007: 60, 
Kurtović Budja 2009: 48–49, Peco 2007: 107.
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Slogotvorno je  kontinuanta općeslavenskoga *. U govoru Liča dolazi u 
dugim i kratkim slogovima. Kratko je  često podrijetlom od dugoga ,22 pri-
mjerice cn, kv, v/vj ʻvrhʼ, ali: cnā N jd. ž. odr., ckva (uz crȋkva). 
4.2. Konsonantski sustav 
4.2.1. Inventar i distribucija
Konsonantski sustav govora Liča čine 24 fonema. Afrikata ǯ (dž) nije dio 
njegova fonološkoga inventara23, a frikativ x nestabilna je jedinica24.
Šumnici su: b, p, d, t, g, k, z, s, ž, š, č, , ć, c, f, (x), a sonanti: j, l, ļ, m, n, ń, v, 
r. Svaki konsonant može stajati u početnome, središnjemu i dočetnome slogu.
4.2.2. Konsonant ǯ
Zabilježeno je da se u govorima novoštokavskoga ikavskog dijalekta zvuč-
na afrikata ǯ u primljenica i u alofonskim položajima često zamjenjuje jedini-
com ž, primjerice žȅp, sžba (Lisac 2003a: 53). U ovome je istraživanju bezvuč-
na afrikata ǯ ovjerena tek u primjeru stranoga podrijetla frȃnǯe ʻšiškeʼ te kao 
alofon fonema č u primjerima: náruǯba, svjedòǯba, uz češći ostvaraj ž u istim 
primjerima: frȃnže, náružba, svidòžba. Kao jedinica ž ostvaruje se i u primjeri-
ma: žȅpu L jd., žȉgerica.25
4.2.3. Konsonant x
U većini štokavskih ikavskih govora konsonant x nije dio konsonantsko-
ga inventara, obično je iščeznuo ili je zamijenjen sonantima v, j i k.26 U govoru 
Liča x nije stabilna jedinica konsonantskoga inventara. Ovjeren je u pojedinim 
primjerima u svim položajima u riječi: u početnome položaju: xȃjka, xàļina, 
xarmonìkāš, xȉmber ʻmalinovacʼ, xòkēj; u središnjemu položaju: júxa, plȅxa (i 
plȅja) G jd., prȍpūxa G jd.; u dočetnome položaju: ńȗx, plȅx, prȃx, prȍpūx. U 
ostalim je ovjerenim primjerima konsonant x izgubljen bez supstitucije drugim 
22 Skraćivanje je dugoga  adrijatizam svojstven mnogim novoštokavskim ikavskim govo-
rima. Više o tome v. u Brozović 1970a: 20–21, 1970b: 396, 1988: 84 i Lukežić 2012: 287–291.
23 Izostanak zvučnih afrikata tipična je čakavska značajka (Moguš 1977: 64–65).
24 Čuvanje toga fonema svojstvenije je čakavskim govorima (Lukežić 2008: 311–312). 
25 Prema tumačenju B. Finke (1977: 180), „iako i taj glas ulazi u fonološki inventar, nije go-
vorna nužnost, tj. nema mjesta određenoga u sustavu” u štokavskim ikavskim govorima Gorsko-
ga kotara. Usp. i Crnić Novosel 2015: 100, 134.
26 Usp. Lisac 2003a: 34, 53.
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fonemom (najčešće u početnome položaju) ili zamijenjen sonantima v i j (u in-
tervokalnome položaju, rijetko na dočetku riječi). 
Fonem x izgubljen je: u početnome položaju: àjdūk, ȁpšeńe, ládu L jd., tȉla 
pr. r. ž. jd., òću 1. jd. prez., òdi 2. jd. imper.; u središnjemu položaju: dć 3. jd. 
prez., naránit, ńȉov, oládit, uàpsilo pr. r. s. jd.; u dočetnome položaju: ȋ ʻihʼ G 
mn., krȕ, nȁm pril., ńī G mn., ȍdm pril., pȕnī G mn., strȃ, tbū (uz tbuj), v 
(uz vj; nà v va/vja). U intervokalnome ili u dočetnome položaju nakon is-
padanja x dolazi fonem j: búja, jója ʻjoha – posebna vrsta bukveʼ, múja, plȅja 
(uz plȅha) G jd., strȃja G jd. (uz str); òraj (uz òrā), tbuj (uz tbū), vj (uz v); 
ili fonem v: krȕva G jd., kȕvat, napúvat, skȕvāš 2. jd. prez., sȗvā N jd. ž. odr.; 
sȗv. Fonem x izgubljen je i u slijedu xv što potvrđuju primjeri: svȁtija pr. r. m. 
jd., ùvatija pr. r. m. jd.
Iz ovjerenih se primjera ne iščitava pravilo o supstituciji konsonanta x odre-
đenim sonantom iza ili ispred točno definiranih vokala (prednjega ili stražnje-
ga niza). Sa sigurnošću se za sonant v može utvrditi da se redovito pojavljuje 
između vokala u i a, primjerice kȕvat, sȗvā, no potvrđeni su i primjeri zamje-
ne s j u istome vokalskom okruženju, primjerice búja, múja. Uz to, broj lekse-
ma sa zadržanim ili nezadržanim x ne pokazuje točan omjer njegove (ne)zastu-
pljenosti u govoru Liča. On je najčešće izgubljen u govoru starijih govornika, 
no ni u njihovu govoru nije zabilježena sustavnost u uporabi toga konsonanta, o 
čemu svjedoči komentar jednoga od ispitanika: Glȅdāj, znȃš što ću ti rȅć? Mȅni 
je već ònj x tȅret jèdan, znȃš? Tàkō ti ìspādā jer jȃ gòvorīn òn ko što se níje 
kòd nās govòrilo, sȁd gòvorīn. 
Zaključuje se da fonem x u govoru Liča nije stabilna jedinica konsonantsko-
ga inventara.27 Najpodložniji je ispadanju na kraju riječi, a u intervokalnome su 
položaju na njegovo mjesto umetnuti fonemi v ili j.28 
4.2.4. Konsonant f 
Dosad je u literaturi o novoštokavskome ikavskom dijalektu utvrđeno da spi-
rant f uglavnom nije usustavljena jedinica konsonantskoga inventara, pa je ili 
supstituiran fonemima v i p, ili se pojavljuje sporadično u ponekoj stranoj riječi.29 
Fonem f danas je dio konsonantskoga inventara ličkoga govora. Redovi-
to je ovjeren u riječima stranoga podrijetla, primjerice fȁjercag ʻupaljačʼ, 
27 B. Finka (1977: 180) navodi: „u Liču nema zabilježenih primjera s glasom /h/”.
28 U govorima Mrkoplja i Sungera fonem je h relativno zastupljen u svim položajima u 
riječi, sporadično izostaje najviše na početku i na dočetku riječi. Usp. Crnić Novosel 2015: 101–
102, 135.
29 Usp. Lisac 2003b: 176, Kurtović Budja 2009: 57, Čilaš Šimpraga 2010: 195–196.
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fàkīn ʻmangupʼ, fàlīnga ʻnedostatakʼ, fȁlit ʻpromašitiʼ, fȁń ʻmnogoʼ, fèlr 
ʻpetrolejska lampaʼ, fȋbija ʻkopčaʼ, fìntača ʻvrsta kruškeʼ, fȉnit ʻzavršitiʼ, fìškl 
ʻodvjetnikʼ, flìzer ʻfrizerʼ, frȁjar/frȁjer ʻpomodan muškaracʼ, frȉs ʻpodsuknjaʼ, 
frȉškijī ʻsvježijiʼ komp. N jd. m., frȉta ʻuštipakʼ, fȕćkat ʻzviždatiʼ, fȗdra 
ʻpodstavaʼ, fùndaći ʻtalog od crne kaveʼ, fȗrman ʻgonič volovaʼ, fȕtrat ʻtovitiʼ, 
ofírat ʻkoketiratiʼ. Osim toga, fonem f može biti podrijetlom od skupa hv: fála, 
fálit se, zafálit.
Neki se ispitanici prisjećaju alternativnih oblika s fonemom v na mjestu 
f, primjerice vèrmj/fèrmj 2. jd. imp., vt/ft ʻčetvrtinaʼ, Vùžīnu/Fùžīnu 
A jd.30 
4.2.5. Delabijalizacija -m > -n 
Fonetska neutralizacija dočetnoga -m u -n u nastavcima i nepromjenjivim rije-
čima pojava je svojstvena čakavskim i štokavskim ikavskim ponajprije obal- 
nim govorima, a u dosadašnjoj je dijalektološkoj literaturi svrstavana u pojave 
poznate pod zajedničkim nazivom adrijatizmi31. Zastupljenost je ove pojave za-
bilježena u mnogim govorima novoštokavskoga ikavskog dijalekta pa i „ikav-
skim štokavskim govorima u Gorskom kotaru, iako ni u njima nije dosljedno 
provedena” (Finka 1977: 183).32
Delabijalizacija je dočetnoga -m u -n u govoru Liča ovjerena u nastavci-
ma i nepromjenjivim riječima: 1. jd. prezenta glagola: čȕjēn, gòvorīn, ȉēn, 
mȉslīn, nè znān, pȃntīn; u I jd. imenica m., ž. i s. r.: kukùruzon, národon, štápon; 
cȅstōn, kȕćōn, mȁterōn; dȉteton, ȉlon ʻjeloʼ; u DLI mn. imenica m., ž. i s. r.: 
kòńīn, kòšīn, vòlīn; cìpelan, jȁbukan, krȁvan; kȍlīn, lȅbrīn, sèlīn; u I jd. pridje-
va: lípīn, pòkojnīn, vèlikīn; u I jd. zamjenica: jèdnn, ńȏn, tȋn; u DL mn. zamje-
nica: nȁmin, svȉmin; u brojeva: sȅdan, ȍsan; u priloga: većìnōn.
4.2.6. Preinaka dočetnoga -l > -V 
Preinaka dočetnoga -l u -V na dočetku riječi ili sloga „otpočinje na samome 
kraju starojezičnoga razdoblja” (Lukežić 2012: 202). Odnosi se na slogovni -l u 
trima kategorijama: na dočetku pr. r. m. jd., na dočetku N jd. imenica, pridjeva 
i priloga te na dočetku unutrašnjega sloga. Ta je preinaka zahvatila sve štokav-
ske govore, osim dijela slavonskoga dijalekta gdje je dočetni -l zadržan u pr. r. 
30 U mrkopaljskome i sungerskome govoru fonem f stabilan je fonem konsonantskoga inven-
tara. Usp. Crnić Novosel 2015: 102, 136.
31 Usp. Brozović 1998: 84.
32 V. i Crnić Novosel 2015: 102–103, 136–137.
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m. jd. (Lukežić 2012: 203)33. U novoštokavskome ikavskom dijalektu „u kraje-
vima bliže moru dočetni je -l u participima dalo -a, u krajevima udaljenijim od 
mora -o” (Lisac 2003b: 177) pa se prema tomu ikavskoštokavski govori s obzi-
rom na preinaku -l > -V u pr. r. m. jd. svrstavaju u dvije skupine: a) govori u ko-
jima je -l prešao u -a i b) govori u kojima je -l prešao u -o.34 
Dočetni je slogovni -l u govoru Liča izmijenjen po formuli: -l > -a s na-
knadnom eliminacijom vokalskih sljedova kontrakcijom -aa (< -al) > -: na 
dočetku imenica: kàb ʻkabaoʼ, kòt ʻkotaoʼ, mȋs ʻmisaoʼ, pòs ʻposaoʼ, vt 
uz vt, vtal; na dočetku pridjeva: nág ʻnagaoʼ; na dočetku pr. r. m. jd.: dȉg, 
glȅd, napís, òpek, plȁk, svír, ùkr; ili -l > - s naknadnom eliminaci-
jom vokalskih slijedova kontrakcijom -oo (< -ol) > -: na dočetku imenica: 
fàž ʻgrahʼ, stȏ ʻstolʼ, sȏ ʻsolʼ, vȏ ʻvolʼ; na dočetku priloga: pȏ (uz pȏl); na 
dočetku unutrašnjega sloga u G jd. imenica: dóca ʻdolcaʼ, kóca ʻkolcaʼ, stóca 
ʻstolcaʼ; na dočetku unutrašnjega sloga umanjenica i uvećanica: stóčić ʻ stolčićʼ; 
dóčina ʻdolčinaʼ; umetanjem hijatskoga konsonanta j u vokalske sljedove -ua, 
-ia, -ea (< -ul,-il,-el): -uja, -ija, -eja: na dočetku pr. r. m. jd.: čȕja, izobnija 
ʻizokrenuoʼ, nòsija, pȍčeja, ràzbija, ùbija, vȉdija, zȁpeja; na dočetku neodređe-
na vida pridjeva m. jd.: bíja ʻbijelʼ, cíja ʻcijelʼ, dèbeja ʻdebeoʼ, kȉseja ʻkiseoʼ, 
vȅseja ʻveseoʼ, zríja ʻzreoʼ. Dočetni je -l u govoru Liča sustavno neizmijenjen: 
u dočetnome slogu: u imenica: vȇl, pȅpel; u posuđenica: màštl ʻkabaoʼ, špìtl 
ʻbolnicaʼ, karfìōl ʻcvjetačaʼ; u prilogu pȏl (uz pȏ); na dočetku središnjega slo-
ga: u imenica: mȃlčić, mȃlčina. 
4.2.7. Rotacizam
Na cijelome je ikavskoštokavskom području došlo do prijelaza ž > r35, naj-
češće u prezentskim oblicima glagola moć, ali i u drugim primjerima, poput pri-
loga morda ili veznika jerbo te u prezentu glagola kazat u nekim govorima.36 
Rotacizam se u govoru Liča provodi u svim prezentskim oblicima glagola 
moć: mȍren, mȍreš, mȍre, mȍremo, mȍrete, mȍru, uz dubletne jedninske obli-
33 O istoj pojavi u govoru Sungera v. Crnić Novosel 2015: 137–138.
34 Gorskokotarski se ikavskoštokavski govori razlikuju s obzirom na zadržanost ili nezadr-
žanost dočetnoga -l u svim trima navedenim kategorijama. Usp. Crnić Novosel 2015: 103–105, 
137–138. I u govorima Makarskoga primorja dočetno je -l u gl. pr. radnom također dvojako: u 
zapadnim govorima -l > -o, u jugoistočnim govorima -l > -a.
35 Usp. Lisac 2003b: 176.
36 Usp. Lukežić 2003: 18.
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ke u negaciji: nè moren/nè možen, nè moreš/nè možeš, nè more/nè može.37 Po-
tvrđen je i u prilogu mȍrda.
4.2.8. Alternacije konsonanata 
4.2.8.1. Asimilacija 
U govoru su Liča ovjereni primjeri kontaktne asimilacije: s > š ispred ń: š 
ńȋn, š ńȏn te z > ž ispred ń: bèž ńega i regresivne asimilacije kada se sonant m 
nađe ispred okluziva t: pȃntīn.
4.2.8.2. Disimilacija 
U ličkome su govoru potvrđene sljedeće disimilacije: razjednačenje sonanta 
r u kontaktnim slogovima u primjeru lèbro, flìzēr, flìzērka i razjednačenje kon-
taktnih nosnih sonanata: dȋmļak, sȗmļat. 
4.2.9. Redukcije konsonanata
U govoru su Liča ovjerene sljedeće redukcije zatvornih šumnika: kć > ć 
(ćȇr), kv > k (kȍčka), ks > k (rȕsāk), pč > č (čèla), pš > š (šènica), pt > t (tȉčica), 
tk > k (kȍ, nȉko ʻnitko, netkoʼ, svȁko). Redukcija je sonanta v ovjerena u primje-
ru sbī ʻsvrbiʼ 3. jd. prez. Zabilježene su preinake na dočetku zatvorenoga slo-
ga: pȁnē 3. jd. prez., nàpanēn 1. jd. prez., odjènōn pril.
4.2.10. Podrijetlo pojedinih konsonanata i konsonantskih skupova
4.2.10.1. Konsonanti ć i  
U štokavskim su sustavima ć i  fonemski parnjaci po zvučnosti. Ti su fone-
mi u govoru Liča redovito rezultati primarne i sekundarne jotacije dentala t i d u 
infinitivnim i prezentskim osnovama glagola prefigiranih od *iti (< *jьti): dȏć, 
ȋć, nȃć, prȏć, zȃć; dȏēn, ȉn 1. jd. prez., nȃ 3. jd. prez., prȏ 3. jd. prez.38 
Fonem ć rezultat je primarne i sekundarne jotacije protojezičnoga i staro-
jezičnoga dentala t: ć < *t’ < *tj, a u govoru je Liča ovjeren u sljedećim pri-
37 U većini se govora rotacizam javlja paralelno uz oblike u kojima nije provedena ta pro-
mjena, što je često u vezi s generacijskom raslojenosti govornika. Usp. Menac-Mihalić 2005: 67.
38 U novoštokavskome ikavskom dijalektu zabilježeni su redovito infinitivni primjeri doć(i), 
poć(i), rjeđe prezentski doe, poe (Lisac 2003b: 176). Usp. i Lukežić 2008: 11, Menac-Mihalić 
2005: 36, Čilaš Šimpraga 2010: 200.
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mjerima: u ostalih glagolskih oblika u središnjemu i u početnomu slogu: ću 1. 
jd. prez., ćemo 1. mn. prez.; dć 3. jd. prez., mèćat, òćete 2. mn. prez.; na do-
četku pril. sad. nakon ispadanja dočetnoga vokala i: sìdć, vȉdć; na dočet-
ku priloga: vȅć; na dočetku imenica: Bòžić, nȏć i svih deminutiva: kamènčić, 
ormàrić, stóčić ʻstolčićʼ; u središnjemu položaju imenica: kȕća, ȍpćina, srȉća, 
svíća, vrȉća; u početnome položaju imenica: ćȁća ʻotacʼ, ćȇr ʻkćiʼ; u početnome 
položaju pridjeva: ćȍrav.
Fonem 39 kao zvučni parnjak fonemu ć rezultat je primarne i sekundarne jo-
tacije dentala d < *d’ < *dj, a u govoru Liča zasvjedočen je: u pridjeva: rȍen i 
komparativu pridjeva: mlȁī, slȁī, tvī; u glagola: svȋ 3. jd. prez., dòg 
3. jd. prez. 
Odraz pri jotaciji d je j, svojstveniji čakavskim i kajkavskim govorima40, za-
bilježen u izoliranom primjeru mèjš.41 
4.2.10.2. Konsonantski skupovi št i žd
Novoštokavske ikavske govore obilježuje šćakavski ili štakavski odraz pri-
marne i sekundarne jotacije protojezičnih i starojezičnih skupova *st’ i *sk’ (< 
*stj, *skj) te *zd’ i *zg’ (< *zdj, *zgj), što ovaj dijalekt čini nejedinstvenim po 
pitanju suglasničkoga klasifikacijskog kriterija u dijalektologiji. Ista je podje-
la zastupljena u trima gorskokotarskim štokavskim ikavskim govorima. Opreč-
ni odrazi navedenih općeslavenskih skupova podijelili su novoštokavce ikav-
ce u Gorskome kotaru na štakavce (u Liču) i šćakavce (u Mrkoplju i Sungeru). 
Jotacija skupova *st’ i *sk’ rezultirala je u govoru Liča skupom št u pri-
mjerima: dvòrīšte, ispùštila pr. r. ž. jd., ìšti 2. jd. imper., klíšta, klíštin I jd. ž., 
ògńīšte, Piròvīšte, pùštija pr. r. m. jd., štȃp, štȅta. 
Odraz skupova *zd’ i *zg’ u govoru je Liča skup žd, zabilježen jedino u pri-
mjeru mòždanī N jd. m., tj. u ustaljenoj sintagmi mòždanī ȕdar, i skup ž u pri-
mjeru grȏže.42
39 Prema tumačenju B. Finke (1977: 180), fonem  „ima sustavom određeno mjesto” u svim 
trima štokavskim ikavskim govorima u Gorskome kotaru. 
40 Usp. Lukežić 2012: 268.
41 Fonem j kao rezultat jotacija dentala t ovjeren je i u nekim štokavskim govorima, osobi-
to unutar novoštokavskoga ikavskog dijalekta u nizu govora upravo u riječi mejaš. Usp. Lisac 
2003b: 175. 
42 Skup je ž u ovome primjeru odraz starojezične „druge” jotacije nakon gubljenja polugla-
sa: *grozdәje > grože. Prema tumačenju I. Lukežić (2012: 263), ta je promjena „mlađa, izvorno 
‘šćakavska’ inovacija proširena i na ‘štakavski’ dio štokavskoga korpusa”. 
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4.3. Naglasni sustav 
4.3.1. Inventar
Naglasni je sustav u govoru Liča novoštokavski43. Inventar čine četiri jedi-
nice s međusobnim kvantitativnim i tonskim oprekama: kratki silazni naglasak 
(ȁ), dugi silazni naglasak (ȃ), kratki uzlazni naglasak (à), dugi uzlazni naglasak 
(á) te dvije prozodijske jedinice bez siline i intonacije: nenaglašena kračina (ă) 
i nenaglašena duljina (). Sve su jedinice kvalitetom štokavske. 
4.3.2. Distribucija
Naglasne jedinice podliježu distribucijskim pravilima koja vrijede u novim 
štokavskim sustavima. Svaki od temeljnih pet vokala i silabem  može biti no-
siteljem bilo kojega od četiriju naglasaka te zanaglasne duljine.44 
Silazni naglasci (kratki i dugi)45 mogu stajati na vokalu jednosložnih riječi 
te na vokalu prvoga sloga dvosložnih i višesložnih riječi. Kratki je silazni na-
glasak ovjeren: u jednosložnim riječima: bȁk ʻbikʼ, plȅh, frȉs ʻpodsuknjaʼ, dȍst 
pril., pȕn, pst; na početnome slogu dvosložnih riječi: nȁprīd, vȁe(n) ʻodmahʼ, 
dȅlo, brȉza, cȍtav ʻhromʼ, kȕća, ȕvīk, dć 3. jd. prez.; na početnome slogu vi-
šesložnih riječi: jȁbuka, mȅtnili pr. r. m. mn., prȉvraće ʻdvorišteʼ, mȍrete 2. mn. 
prez., vbovat. Dugi je silazni naglasak ovjeren: u jednosložnim riječima: nȃć, 
pȇt, blȋd, tvȏj, zȗb; na početnome slogu dvosložnih riječi: blȃgo, mȇso, cvȋće, 
krȋvo pril., nȏvci N mn., kȗme V jd., dvļe; na početnome slogu višesložnih riječi: 
mȃlčina, rȃnīmo ʻhranimoʼ 1. mn. prez., svȇtōga G jd. m., dȋmļaku L jd., žȋvōga 
G jd. m. Silazni se naglasci ne ostvaruju na vokalu središnjega i dočetnoga sloga 
dvosložnih i višesložnih riječi.
Uzlazni naglasci (kratki i dugi)46 mogu stajati na vokalu prvoga sloga dvo-
složnih riječi i na vokalu prvoga i središnjega sloga višesložnih riječi. Kratki je 
uzlazni naglasak ovjeren:
na prvome slogu dvosložnih riječi: dànas, nàjist, krèpat, mèćat, dìca, fìškāl 
ʻodvjetnikʼ, čòvik, pòjist, ùnuk, ùzt, vt/ft ʻčetvrtinaʼ; na prvome slogu 
43 „Četveronaglasni sustav s dvama novim naglascima uzlazne intonacije izvorna je što-
kavska naglasna inovacija” (Lukežić 2012: 222). U govorima je Mrkoplja i Sungera zabilježen 
veći udio naglasnih obilježja koji odstupaju od novoštokavske akcentuacije. Usp. Crnić Novo-
sel 2015: 110–118, 142–148.
44 Usp. pogl. Vokalski sustav u ovome radu.
45 O podrijetlu silaznih naglasaka u hrvatskim govorima v. Kapović 2008: 11–15, 2014: 48–
57 i Lukežić 2012: 218–222.
46 O podrijetlu uzlaznih naglasaka u novoštokavskim sustavima v. Lukežić 2012: 222.
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višesložnih riječi: pràbaba, zàselak, nèdia, šènica, sìkira, prìvarit, dòlazit, 
gòvorīn 1. jd. prez., mùdrijī komp., sùbota, bžōlica ʻgoveđa pečenicaʼ; u sre-
dišnjemu slogu višesložnih riječi: malàna ʻmalenaʼ N jd. ž. neodr., ormàrić, 
kamènčić, ponèdiak, materìjāl, načìnit, obòlit, Piròvīšte, ispùštila pr. r. ž. jd., 
podùrat ʻizdržatiʼ, četnājst. Dugi je uzlazni naglasak ovjeren: na prvome slo-
gu dvosložnih riječi: národ, plátit, pétak, prédu 3. mn. prez., svír pr. r. m. jd., 
slípac, kóca G jd., pódne, prúgi L jd., júha, umla pr. r. jd. ž.; na prvome slo-
gu višesložnih riječi: štápon I jd., záseoki, krénule pr. r. ž. mn., žívilo, míšalo 
pr. r. s. jd., dóčina ʻdolčinaʼ, ódeka ʻovdjeʼ pril., drúštvo; u središnjemu slogu 
višesložnih riječi: korbáčon I jd. ʻbičʼ, naránit, počéla pr. r. ž. jd., problémā G 
mn., krumpíru L jd., napovídat, ocídit, fažóla G jd., gostióna, privnit, navzat 
ʻnanizatiʼ. Distribucija je uzlaznih naglasaka ograničena u dočetnome i jedino-
me slogu u riječi.
Nenaglašena duljina može stajati iza svake naglasne jedinice. Zanaglasne 
se duljine u novoštokavskim četveronaglasnim sustavima pojavljuju na mjestu 
prethodnih dugih naglasaka u položajima (á < ȃ) i (à < aȃ). Primjerice, u 
govoru je Liča ovjereno: kpàtūr ʻ pokrivačʼ, krùmpīr, materìjāl, mìńāč/mjèńāč, 
ògńīšte, sàpūn itd. Osim toga, u govoru su Liča zanaglasne duljine ovjerene u 
uobičajenim kategorijama: u prezentu: dìvānīn 1. jd., dodìjāvāš 2. jd., ràznosī 
3. jd.; u pr. r. m. jd.: bȁc, dȍš, ȉš, lèžā, mȍg, znȃ; u pr. sad.: sìdć, vȉdć; u G 
mn. m., ž. i s. r.: bdā, sél, pȏ (uz kòlc, krȕšāk, nȍvc, gȍdīn); u I jd. ž. r. e-
-vrste: cȅstōn, kȕćōn, nògōn; u određenome liku pridjeva: kràtkī, mȃlī, mòždanī, 
cnā, stȃr; u komparativu: frȉškijī, vesèlijī, mùdrijī, mlȁī, slȁī, tùī; u broje-
va: trínjst, četnājst, pètnjst; u priloga: òzg, òzd.
Nenaglašena kračina može stajati ispred i iza svake naglasne jedinice.
4.3.3. Pomicanje naglaska na proklitiku
Novoštokavskim je naglasnim sustavima svojstvena retrakcija naglaska s 
početka riječi na nenaglašenu prednaglasnicu (prijedlog/veznik/česticu).47 Ta-
kvo se pomicanje naglaska koje rezultira uzlaznim naglaskom naziva prenoše-
nje naglaska ili oslabljeno pomicanje naglaska.48
U ličkome je govoru to ovjereno u primjerima: ì vrgu, ù ńega, nà v, òd vs, 
kòd ńī, pò tebe, zà rūku, prikò mene, isprìd tebe, meù ńima, nè znn, nè rbī; 
zá ńu, zá te, pó me.
47 Usp. Kapović 2014: 22.
48 Usp. Kapović 2014: 25.
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Naglasak na prvome slogu fonetske riječi nastao preskakanjem naglaska, 
tzv. neoslabljenim pomicanjem naglaska na prednaglasnicu49 redovito je krat-
kosilazni: nȁ cūg, ȕ svīt, prȉko poa, ȕ goru, krȍz zīd, nȁ rōg, ȕ grād. 
U govoru su Liča zasvjedočeni i primjeri u kojima ne dolazi do retrakcije 
naglaska na prednaglasnicu (rjeđe): i jȃ, na trȋ, na štrȉku, na brȉgu A jd. ž.
4.3.4. Duljenje pred sonantom
Kratki se naglašeni slog u govoru Liča produljio u otvorenome slogu pred 
sonantom, redovito na tzv. visokim vokalima (i, u) u nekih primjera: u imenica 
ž. r. jd.: ȗra, búja, múja, díja; u pridjeva m. r. jd. nakon -l > -a: bíja, cíja, zríja.
5. Zaključak
Govor se Liča prvi put spominje 70-ih god. 20. st. u radu u kojem su novo-
štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru predstavljeni kao jedinstvena je-
zična cjelina. No, daljnjim se istraživanjima pokazalo da nije riječ o koherent-
nim, već o trima pojedinačnim govornim sustavima unutar istoga dijalekta, a 
različitih poddijalekata. Opservacije istraživača o koegzistenciji dvaju sustava 
u govorima Mrkoplja i Sungera, ali ne i u Liču, bile su motivacija za temelji-
tu fonološku analizu provedenu u ovome radu. Pored cjelovite fonološke anali-
ze, cilj je bio utvrditi povezanost ličkoga govora s matičnim dijalektom, a time 
i podastrti jezične činjenice koje upućuju na njegovo podrijetlo. Raščlambom 
i interpretacijom prikupljene građe utvrdilo se da se govor Liča odlikuje tipič-
nim štokavskim ikavskim značajkama. Riječ je nedvojbeno ikavskomu govoru 
s manjim brojem ekavskih odraza jata koji se ubrajaju u stalne ekavizme svoj-
stvene većini govornih tipova u novoštokavskome ikavskom dijalektu. Osim 
toga, govor Liča odlikuju štokavske naglasne posebnosti, novoštokavski nagla-
sni sustav s četirima naglasnim jedinicama oprečnima po kvantiteti i kvaliteti i 
zadržanom zanaglasnom duljinom. Dok su govori Mrkoplja i Sungera šćakav-
ski, govor Liča pripada štakavskomu poddijalektu novoštokavskoga dijalek-
ta. Dodatnim se obilježjima također potvrđuje jedinstvenost govora Liča među 
gorskokotarskim štokavcima ikavcima. U kontekstu razvoja dočetnoga -l u no-
voštokavskim ikavskim sustavima, govor Liča neupitno pokazuje povezanost s 
matičnim dijalektom, a dijelom se razlikuje od govora Mrkoplja i Sungera. Sta-
tus konsonanta h također je pokazao srodnost govora Liča s većinom novošto-
kavskih ikavskih govora u kojima h nije stabilna jedinica konsonantskoga in-
49 Usp. Kapović 2014: 25.
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ventara, a razdvojio ga od govora Mrkoplja i Sungera u kojima se ovjerava nje-
gova zastupljenost u svim položajima u riječi. 
Analiza je jezičnih značajki dijelom pridonijela i rasvjetljavanju podrijetla 
toga gorskokotarskoga govora. Najviše se u obzir uzima u ranijoj literaturi na-
vedena teza o početnoj jezgri štokavskoga ikavskog tipa koja se na to područ-
je morala doseliti s područja sjeverne Dalmacije. Govornici su dakle Liča bili 
pripadnici novoštokavskoga ikavskog dijalekta i u svojoj nekadašnjoj postojbi-
ni iz koje su pred Osmanlijama prebjegli, a lički govor spada u štakavske govo-
re novoštokavskoga ikavskog dijalekta koji se protežu od zapadne Hercegovi-
ne preko Dalmacije zapadno od Cetine i u štokavskim govorima istočno od Ce-
tine do Like i Gorskoga kotara.
 Daljnim će se istraživanjima govora Liča, ali i onih govora s kojima je 
već stoljećima u neposrednu dodiru, potvrditi diferencijacija ili ujednačenost 
štokavskih ikavskih govora u Gorskome kotaru, a ujedno i podudarnost tih go-
vora s većinom ostalih novoštokavskih ikavskih govora. 
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The idiom of Lič
Abstract
The idiom of Lič is one of the three Štokavian Ikavian idioms present in the 
western part of Gorski kotar. In this paper we present the phonological charac-
teristics typical of this idiom and those that distinguish it from the remaining 
two Štokavian Ikavian systems spoken in its immediate vicinity. Considering 
that the idiom of Lič has previously only been mentioned in papers that deal 
with all three Štokavian Ikavian idioms spoken in this part of Gorski kotar, in 
this paper we wish to show what makes it unique among the idioms spoken in 
Gorski kotar, but also to show how it is related to the majority of Štokavian idi-
oms belonging to the Neo-Štokavian Ikavian dialect.
Ključne riječi: Lič, Gorski kotar, fonologija, novoštokavski ikavski dijalekt
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